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Forma: Esferoidal o turbinada, apuntada hacia el pedúnculo, sin llegar a formar cuello. Asimétrica. 
Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud media. Grueso, parcial o totalmente carnoso, muy 
ensanchado en la base, formando anillos. Recto o ligeramente retorcido. Implantado algo oblicuo, a veces 
como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco profunda. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: Mediano, abierto. 
Sépalos largos, triangulares, amarillentos, lanosos; erectos con las puntas dobladas o rizadas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo claro con chapa de color suave de extensión variable pudiendo llegar 
a cubrir medio fruto, formada por estrías sonrosadas, o carmín claro. Punteado muy abundante, muy 
menudo, blanquecino, a veces ruginoso, con aureola bastante perceptible amarillenta. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y muy ancho, ocupado totalmente por los pistilos de base 
unida y carnosa. 
 
Corazón: Grande, redondeado. Eje lanceolado, muy largo, relleno. Celdillas amplias, divididas en la 
base. 
 
Semillas: Grandes, estrechas y largas. Con cuello largo, ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo o 
amarillento con salientes casi negros. 
 
Carne: Blanco amarillenta, semi-firme, algo granulosa, muy jugosa. Sabor: Muy aromático, acidulado, 
algo astringente. 
 
Maduración: Agosto ? (Valencia). 
 
 
